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ABSTRAK 
 
M Dzikri Wijdani, 2014, Skripsi. Judul: Analisis Pengukuran Tingkat Kinerja 
Keuangan Perusahaan Dengan Penerapan Metode 
Economic Value Added Dan Dupont System Sebelum Dan 
Sesudah Akuisisi (Studi Pada PT Astra International.Tbk 
Dan PT Indomobil Sukses International.Tbk. 
Pembimbing  :Muhammad Sulhan.SE,MM 
Kata Kunci  :Kinerja Keuangan, Akuisisi, Eva, Dupont 
 
 Perkembangan dunia bisnis saat ini sangatlah berkembang pesat di 
Indonesia. Perusahaan yang go publik memberikan kesempatan bagi masyarakat 
untuk menanamkan modalnya di perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan 
yang lebih. Kinerja perusahaan sangat penting untuk kelancaran perusahaan. 
Banyak perusahaan melakukan startegi untuk meningkatkan kinerja dan 
menambahkan modal perusahaan seperti akuisisi, yang merupakan strategi 
pengambilalihan perusahaan yang banyak memiliki manfaat didalamnya. 
 Penelitian ini menggunakan metode EVA dan Dupont dimana keduanya 
memberikan informasi untuk mengetahui nilai tambah ekonomis dan tingkat 
profitabilitas. Jenis penelitian ini kuantitatif deskriptif dan menggunakan uji 
paired sample test. Penelitian ini pada sektor otomotif yang pada tahun 2010 
melakukan akuisisi yaitu PT.Astra International.Tbk dan PT.Indomobil Sukses 
International.Tbk periode 2007-2012 
 Dari hasil penelitian pada PT.Astra International.Tbk dengan metode EVA 
memberikan hasil positif. Dari hasil statistik EVA secara signifikan ada perbedaan 
sesudah akuisisi dengan sig 0,002 < 0,05 dan hasil dupont mengalami fluktuatif 
mengalami kenaikan dan penurunan namun ROI perusahaan masih bisa 
memberikan keuntungan,dari hasil statistik tidak ada perbedaan sesudah akuisisi 
dengan nilai sig 0,543 > 0,005 dikarenakan total asset turn over yang cukup 
tinggi. Sedangkan hasil penelitian pada PT.Indomobil Sukses International.Tbk 
tahun dengan metode EVA memberikan hasil yang positif perusahaan berhasil 
menciptakan nilai tambah ekonomis. Dari hasil statistik EVA secara signifikan 
ada perbedaaan sesudah akuisisi dengan sig 0,016 < 0,05 dan hasil dupont ROI 
ditiap tahunnya mengalami peningkatan secara konsisten meskipun sebelum 
akuisisi mengalami krisis ekonomi namun sesudah akusisi ROI mengalami 
peningkatan dan ditunjukan dari hasil statistik ada perbedaan kinerja keuangan 
sesudah akuisisi dengan sig 0,037 < 0,05. Dengan hasil tersebut kedua perusahaan 




تحليل الأداء الدالي للشركات على مستوى طرق قياس : العنوان . البحث ، 4102 ةعالسا، محمد ذكري ويجداني
 artsA .TPدراسات في ال (مع تطبيق القيمة الاقتصادية الدضافة ونظام دوبون قبل وبعد اقتناء 
 ).kbT lanoitanretnI seskuS libomodnI .TP و.kbT.lanoitanretnI
 سولحان الداجستيرمحمد: الدشرف 
 الأداء الدالي ، شراء ، إيفا ، دوبون: الكلمات الرئيسية 
 
الشركات التي اكتتاب العام توفير الفرص للناس .  ينمو بسرعة في إندونيسيا  الأنالأعمال تطوير اليوم
العديد من . أداء الشركة مهم جدا للشركة على نحو سلس. للاستثمار في الشركات التي لديها معدل ربح أعلى 
الشركات التي تتعامل استراتيجية لتحسين الأداء وإضافة شركات رأس الدال مثل الاستحواذ، وهي استراتيجية 
 .سيطرة الشركات التي لديها العديد من الفوائد في ذلك
هذه الدراسة يستخدم القيمة الاقتصادية الدضافة و دوبون التي توفر كلا من الدعلومات لتحديد القيمة 
هذا البحث . اكتب دراسة وصفية وكمية باستخدام يقترن عينات الاختبار. الاقتصادية الدضافة و مستويات الربحية
 و.kbT lanoitanretnI artsA .TP للقيام بعمليات استحواذ0102على قطاع السيارات في عام 
 2102-7002 أن الفترة .kbT lanoitanretnI seskuS libomodnI .TP
طريقة القيمة الاقتصادية الدضافة .kbT lanoitanretnI artsA .TPنتائج من البحوث فيال
من النتائج الإحصائية بشكل كبير القيمة الاقتصادية الدضافة لا فرق بعد الاستحواذ على . يعطي نتائج إيجابية
 والنتائج تتقلب دوبونت زيادة و نقصان في شركات العائد على الاستثمار لا 50.0شهدت  < 200.0سيج 
 لأن دوران 500.0 > 345.0تزال توفر فوائد ، لم تكن النتائج إحصائيا لا فرق بعد الاستحواذ مع سيج 
 . مجموع الأصول عالية جدا
سنوات مع .kbT lanoitanretnI seskuS libomodnI .TPالبحوث نتائج في حين أن على
من النتائج الإحصائية بشكل . القيمة الدضافة الاقتصادية تحقيق نتائج إيجابية تمكن الشركة لخلق قيمة اقتصادية
 ونتائج العائد على 50.0 < 610.0كبير القيمة الاقتصادية الدضافة لا فرق بعد الاستحواذ على سيج 
الاستثمار في كل دوبونت العام زادت باستمرار على الرغم من الأزمة الاقتصادية قبل عملية الاستحواذ، ولكن 
بعد الاستحواذ وزيادة العائد على الاستثمار من النتائج الإحصائية أشارت يوجد فرق في الأداء الدالي بعد 
  مع نتائج الشركتين تمكنت من تحسين الأداء مع جيدة وفعالة . 50.0 < 730.0الاستحواذ على سيج 
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The development of today's business world is growing rapidly in Indonesia. 
Companies that go public provide opportunities for people to invest in companies 
that have a higher profit rate. Performance of the company is very important for 
the smooth firm. Many companies doing strategy to improve performance and add 
capital companies such as acquisition, which is a corporate take over strategy that 
has many benefits in it. 
This study uses Economic Value Added and Dupont which both provide 
information to determine the economic value added and profitability levels. Type 
a descriptive and quantitative study using paired samples test. This research on the 
automotive sector in 2010, namely the acquisition Study at PT Astra International 
Tbk . And PT Indomobil Sukses International Tbk .the period 2007-2012 
The results of research at PT Astra International Tbk. Economic Value 
Added method gives positive results. From the statistical results significantly 
Economic Value Added is no difference after the acquisition of the sig 0.002 < 
0.05 and the results fluctuate dupont experienced an increase and decrease in the 
ROI companies can still provide benefits , the results were not statistically no 
difference after the acquisition with sig 0.543 > 0.005 because the total asset 
turnover is quite high. 
While the results of research at PT Indomobil Sukses International Tbk. 
years with the Economic Value Added deliver positive results the company 
managed to create economic value. From the statistical results significantly 
Economic Value Added is no difference after the acquisition of the sig 0.016 < 
0.05 and the results of the ROI in each year dupont consistently increased despite 
the economic crisis before the acquisition, but after the acquisition and increased 
ROI from statistical results indicated no difference in financial performance after 
the acquisition of the sig 0.037 < 0.05. With the results of the two companies 
managed to improve performance with good and effective. 
 
